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Abstrak 
Tujuan dari penerapan FlowScan System pada jaringan PT Jasnita Telekomindo 
adalah untuk memantau lalu lintas data yang keluar masuk jaringan sebagai bahan 
analisa bagi administrator jaringan dalam mengoptimasi jaringan serta mengidentifikasi 
kebutuhan user akan penggunaan jaringan. Metode penelitian yang digunakan adalah 
implementasi aplikasi network monitoring FlowScan System serta perancangan suatu 
sistem pengendalian serta konfigurasi berbasis web. Hasil penelitian didapat solusi 
berupa aplikasi FlowScan System yang berguna untuk mengidentifikasi karakteristik 
traffic jaringan dan dapat digunakan sebagai bahan analisis dan evaluasi bagi 
administrator jaringan dalam mengambil keputusan sehubungan optimasi jaringan. Dari 
hasil pemantauan, didapat informasi karakteristik traffic dalam jaringan PT Jasnita 
Telekomindo berupa grafik serta persentase utilisasi jaringan, yang dikategorikan 
berdasarkan parameter – parameter tertentu, termasuk protokol dan port. Dapat 
disimpulkan tiga buah solusi untuk meningkatkan kinerja jaringan, yaitu penerapan 
aplikasi spam blocker, pembatasan hak akses kepada user yang tidak membutuhkan 
koneksi Internet untuk keperluan pekerjaan, serta melakukan block atau filter terhadap 
situs – situs download. 
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